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Latar Belakang: Masalah kesehatan akibat pertambahan usia (degeneratif) salah satunya 
yaitu demensia. Demensia yaitu kumpulan gejala yang disebabkan oleh perubahan pada 
otak sehingga dapat mempengaruhi pola pikir, perilaku dan kemampuan untuk melakukan 
aktifitas sehari-hari. Gangguan kognitif yaitu penurunan kemampuan kognitif yang 
meliputi aspek memori, atensi, visuospasial, kalkulasi dan bahasa. Depresi yaitu salah 
satu penyakit mental yang ditandai dengan adanya gangguan mood, gangguan tidur, 
penurunan energi dan hilangnya ketertarikan terhadap sesuatu.  
Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui adanya hubungan antara gangguan kognitif 
dengan depresi pada lanjut usia demensia di posyandu lansia.  
Manfaat Penelitian: Dapat mengetahui hubungan antara gangguan kognitif dengan 
depresi pada lanjut usia demensia di posyandu lansia.    
Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode penelitian observasional dengan 
pendekatan cross sectional. Jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu 33 responden 
dengan teknik total sampling. Pemilihan sampel yaitu lansia usia 60 tahun – 85 tahun, 
bisa berkomunikasi dengan baik, tidak mengalami gangguan visual dan pendengaran serta 
demensia. Pemeriksaan untuk menentukan demensia menggunakan alat ukur Clock 
Drawing Test. Pengumpulan data menggunakan kuesioner MMSE (Mini Mental State 
Examination) untuk penilaian gangguan kognitif dan GDS-SF (Geriatric Depression 
Scale-short form) untuk penilaian depresi. Analisis statistik menggunakan Chi Square 
dengan degree of confident sebesar 95%. 
Hasil Penelitian: Berdasarkan hasil analisis statistik didapatkan hubungan antara 
gangguan kognitif dengan depresi pada lanjut usia demensia tidak signifikan (p= 
0,247>0,05). 
Kesimpulan: Tidak ada hubungan antara gangguan kognitif dengan depresi pada lanjut 
usia demensia di posyandu lansia.  
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Bacground: Problem health because of degenerative process was called dementia. 
Dementia is syndrome because of change in brain function with the result that compare 
to think, attitude and activity of daily living ability. The Cognitive impairment is 
reduction of cognitive ability include memory, attention, visuospatial, calculation and 
language. Depression is one category of mental illness, the sign is hard to controling 
emotion, problem sleeping, low of energy and low interest with something they like 
before. 
Purpose of The Research: To be present the the relationship between cognitive 
impairment with depression to dementia elderly in Posyandu Lansia. 
Benefit of The Research: To know well the relationship between cognitive impairment 
with depression to dementia elderly in Posyandu Lansia. 
The Methode of Research: This research use observational methode and cross sectional 
close study. The number of sample is 33 sample with simple random sampling technic to 
selection. Sample is selection with consideration age 60-80 years old, good in 
communication, no low vision and low hearing and belongs to dementia with assessment 
is use the Clock Drawing Test. Data collection with Mini Mental State Examination 
(MMSE) to assess the cognitive impairment and Geriatric Depression Scale-Short Form 
(GDS-SF) to assess the depression. And the statistic analysis use Chi Square with degree 
of confident is 95%. 
Result: The result from analysis with statistic was found that the relationship between 
cognitive impairment with depression to dementia elderly in Posyandu Lansia isn’t 
significant (p=0,247>0,05). 
Conclusion: Conclusion is no relationship between cognitive impairment with depression 
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